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Anicée Van Engeland-Nourai
1 Quel est le bilan des négociations entre l’Iran et l’Union européenne sur la sécurité ? L’A.
présente tous les enjeux attenants à ces négociations difficiles. Elle établit aussi une ligne
de temps fort utile pour comprendre les avancées et les différents revirements de ce
qu’elle appelle « le jeu ». Il y a aussi une mise au point sur les stratégies des parties aux
négociations. Cet article dénonce ce jeu et de la politique européenne d’apaisement.
2 L’attitude de l’Iran est analysée afin d’expliquer comment les personnalités politiques
iraniennes cherchent à s’attirer les sympathies des pays non alignés (le 77) sur le traité de
non-prolifération  nucléaire.  L’A.  s’attarde  aussi  sur  les  méthodes  de  communication
efficaces des Iraniens dans ce dossier délicat et qui leur ont permis de gagner du temps.
3 Cette situation enverrait aux Etats musulmans un signal car ils pourraient décider de
suivre l’exemple iranien. De plus, la lenteur des négociations ôterait toute légitimité à
l’Union européenne qui serait politiquement responsable si l’Iran acquiert la bombe. Il
faudrait  donc  être  plus  ferme avec  l’Iran et  forcer  le  gouvernement  à  respecter  ses
devoirs et engagements pris envers la communauté internationale lors de la ratification
du trait de non-prolifération. Enfin, l’A. s’en prend avec véhémence aux tergiversations
onusiennes et de l’AIEA dans ce dossier.
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